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RAMAl yang mula beralih kepada rokok elektronik sebagai Qengganti ro!{o!,
'konvensional', namun ia sebenarnya bukan satu penyelesaran. - GAMBAR HIASAr\J•
RAlVIAIperokoktegarmendakwaro-
kok elektronikataue-rokokmampu
menjadipilihanuntukmengurangkan
tabiatmerokokdansekaligusmampu
membuangtabiatmerokokmerekase-
jakbertahun-tahunlamanya.
Tetapi,tanpadisedari,sebenamya
rokok elektronik ini mengundang
pelbagaipenyakitkronik sepertipe-
nyakitjantungdanpam-pamkepada
merekayangmenggunakannya.
Berdasarkankajianterbaharuyang
dibentangkandalamLaporanKong-
res Tahunan PersatuanPemafasan
Eropah(ERS)mendapatie-rokokini
mampumerosakkanparu-paru.
Alat itu didapati mengakibatkan
kekurangan oksigen yang diserap
oleh darah hingga mengakibatkan
pellingkatansegeradalamrintangan
udaraparu-pam.
PerkarainijugadisokongolehPer-
tubuhan Kesihatan Sedunia(WHO)
mengatakanbal;1awa"tiada kajian
yangsahihmenunjukkane-rokokini
selamatdanberkesansebagaibahan
gantiankepadanikotin".
Oleh itu, pihak pengeluarhams
melakukan kajian yang mendalam
untuk menyokongdakwaanmereka
bahawae-rokokbolehdigunakanun-
tuk mengurangkantabiatmerokok.
Malah, kenyataanini juga diso-
kongoleh JabatanKesihatanKanada
(2009)yangberpendapatpengguna-
an e-rokoktidak digalakkankepada
rakyatnyakeranamempunyaikesan
negatifkeataspenggunaannya.
Kesimpulannya,pengambilanrokok
elektroniksememangnyamempunyai
impalmyayangtersendiriterhadapke-
sihatansarnadenganrokoktembakau.
Terdapatpelbagaialtematif lain
yangboleh memballtudalamusaha
mengurangkantabiatmerokok.1\Ia-
mun,semuanyaterpulangkepadadi-
ri anda sendiri, sejauh mana anda
nekaduntukberhentimerokok?
Ingatlahkesihatansangatberhar-
ga dan ia tidak boleh dibeli dengan
wangringgit.
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